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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh mutu 
pendidikan. Pendidikan bukan sekedar media dalam menyampaikan kebudayaan yang 
terus turun menurun, tetapi diharapkan adanya perubahan yang dapat memajukan 
kehidupan bangsa. Dengan demikian keberhasilan program pendidikan akan menjadi 
harapan kita. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang 
dalam segi kualitatif dan kuantitatifnya mampu menghadapi perubahan yang terjadi 
dialam maupun dimasyarakat. 
Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang 
berkualitas  tinggi, yaitu manusia yang bersifat membangun dan mampu menghadapi 
perkembangan zaman. Sebagai indikator tercapainya tujuan pendidikan dapat 
diketahui dengan melihat tinggi rendahnya prestasi yang diraih siswa. 
Berbicara masalah prestasi belajar sangatlah luas. Pihak pengelola pendidikan 
telah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh kualitas dan kuantitas pendidikan 
dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, yang selanjutnya terwujudlah 
perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode belajar, 
strategi belajar mengajar, dan bertindak selaku fasilitas untuk menciptakan kondisi 
proses pembelajaran yang efektif. Prestasi belajar pada hakekatnya merupakan 
pencerminan hasil belajar yang dicapai siswa setelah melakukan usaha belajar. 
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Semakin baik usaha belajar, semakain baik pula prestasi yang dicapai. Prestasi belajar 
yang baik akan mempermudah jalan untuk mencapai tujuan, baik dalam melanjutkan 
studi maupun memasuki dunia kerja yang diinginkan, oleh karena itu setiap anak 
didik perlu berusaha meraih prestasi belajar yang semaksimal mungkin. 
Keberhasilan dalam pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-
faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor  dari dalam atau 
internal dan faktor dari luar atau eksternal. Beberapa faktor dari dalam siswa 
diperkirakan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan antara lain : tipe 
kepribadian dan kreativitas siswa.  
Pribadi siswa memiliki andil yang besar dalam memberi ragam perkembangan 
yang dicapai oleh siswa sebagai hasil proses pendidikan yang dialami. Struktur dan 
anggota badan dari manusia memang serupa, tapi pada dasarnya tidaklah sama 
meskipun anak kembar sekalipun. Hal ini juga nampak pada anak didik walaupun 
kelihatannya sama antara satu dengan lainnya namun bila diamati akan nampak 
perbedaannya. Perbedaan tersebut tercermin dalam tingkah laku, interaksi antara 
individu satu dengan yang lainnya dan antara individu dengan lingkungannya. 
Hubungan individu tersebut menjadi kebiasaan yang akan membentuk suatu 
karakteristik tersendiri yang akhirnya menimbulkan suatu tipe-tipe dalam 
kepribadiannya.  
Menurut Sumadi Suryabrata (1993 : 115)”Adanya tipe-tipe kepribadian yang 
berbeda menyebabkan bervariasi dalam cara, kemampuan dan aktivitas siswa dalam 
belajar”. Sebagian siswa yang cepat dalam menangkap pelajaran tapi juga ada 
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sebagian siswa yang lambat sehingga prestasi belajar yang diperoleh siswa tidak 
sama. Sumadi Suryabrata mengenai kepribadian dari siswa (1993 : 77) 
mengemukakan, “Anak didik kita itu berlainan kepribadian dan demi suksesnya 
usaha untuk mendidik mereka, perlulah kita mengenal kepribadian mereka itu”. 
Tanpa belajar seseorang tidak akan mendapatkan pengalaman. Sementara itu 
tujuan pengajaran ekonomi adalah mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui 
penelitian dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan pengetahuan sosial untuk 
memecahkan masalah kehidupan individu dan sosial. Dalam hal ini maka kreativitas 
dari siswa sangat diperlukan. Dalam proses belajar secara kreatif digunakan proses 
berfikir divergen, menurut Guilford dalm Utami Munandar mengenai berfikir 
divergen (1998 : 3) mengemukakan bahwa, “Berfikir divergen adalah bentuk 
pemikiran yang terbuka yang menjajaki macam-macam kemungkinan jawaban 
terhadap suatu persoalan atau masalah”. Dalam Abu Ahmadi mengenai anak yang 
kreatif (2004 : 97) berpendapat, “Dalam kegiatan belajar anak golongan kreatif lebih 
mampu menemukan masalah-masalah dan mampu memecahkan masalah”. Secara 
universal anak mempunyai tingkat kreativitas yang berbeda-beda, ada yang sudah 
mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi namun ada juga yang masih rendah. 
Sehingga kemampuan untuk dapat memecahkan masalah juga berbeda 
Tipe kepribadian tertentu dengan didukung oleh tingkat kreativitas yang 
berbeda akan dapat mempengaruhi cara dan kemampuan siswa dalam belajar. Dan 
juga untuk menerima, memahami dan memecahkan masalah dalam pelajaran. 
Sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar yang dicapainnya. 
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Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan judul 
penelitian : “PENGARUH TIPE KEPRIBADIAN DAN KREATIVITAS SISWA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI KELAS XI IPS MAN I 
SURAKARTA TAHUN 2007 / 2008”. 
 
B. Pembatasan Masalah  
Penelitian ini dibatasi pada masalah :  
1. Tipe kepribadian dibatasi pada tipe kepribadian ekstrovert dan introvert yang 
dapat dilihat dalam aktivitas, kesukaan bergaul, keberanian mengambil resiko, 
penurunan dorongan hati, pernyataan perasaan, kedalaman berfikir dan tanggung 
jawab.  
2. Kreativitas siswa merupakan suatu sikap dari siswa yang mempunyai ciri-ciri: 
sensitivitas terhadap lingkungan, fleksibel, terbuka, ingin tahu, selektif, penilaian 
bebas, toleransi terhadap kesamaran dan mempunyai  flesibilitas mental untuk 
dapat menghasilkan penciptaan atau perumusan sesuatu yang baru.  
3. Prestasi belajar ekonomi merupakan hasil dari nilai ulangan harian pada siswa 
kelas IX IPS MAN I Surakarta tahun pelajaran 2007 / 2008. 
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang diteliti sebagai berikut :  
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1. Bagaimana pengaruh tipe kepribadian terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 
kelas XI IPS MAN I Surakarta tahun pelajaran 2007/ 2008 ? 
2. Bagaimana pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 
kelas XI IPS MAN I Surakarta tahun pelajaran 2007 / 2008 ? 
3. Bagaimana pengaruh tipe kepribadian dan kreativitas siswa terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas XI IPS MAN I  Surakarta  tahun pelajaran  2007        
/ 2008 ? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :  
1. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepribadian terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa kelas XI IPS MAN I Surakarta tahun pelajaran 2007/ 2008.  
2. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa kelas XI IPS MAN I Surakarta tahun pelajaran 2007/ 2008. 
3. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepribadian dan kreativitas siswa terhadap 






E. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  
1. Memberi masukan pada para pendidik untuk lebih memahami sifat kodrati 
siswanya yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda sehingga siswa dapat 
belajar maksimal.  
2. Memberi sumbangan kepada para guru bidang studi ekonomi khususnya untuk 
dapat membangkitkan kreativitas siswa dalam mencapai prestasi ekonomi yang 
optimal.  
3. Memberikan informasi pada orang tua siswa, bahwa anaknya mempunyai tipe 
kepribadian yang berbeda dan juga untuk memupuk kreativitasnya sejak dari 
kecil.  
4. Meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. 
 
F. Sistematika Penyusunan Skripsi  
Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini, maka disusun sistematika 
sebagai berikut :  
1. Bagian Awal  
Bagian awal dalam penulisan skripsi ini mencakup : halaman judul, 
pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran serta 
abstraksi.  
2. Bagian Utama  
Dalam bagian utama ini mengandung bab-bab antara lain :  
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BAB I  PENDAHULUAN  
Dalam bab ini akan memuat antara lain : Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Sistematika Penyusunan Skripsi. 
BAB II  LANDASAN TEORI  
Dalam bab ini diuraikan tetang pengertian prestasi belajar, 
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, indikator 
prestasi belajar, tipe Kepribadian, tipe kepribadian ekstrovert 
dan introvert, faktor-faktor untuk mengetahui tipe kepribadian 
ekstrovert dan introvert, faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepribadian. Pengertian kreativitas, manfaat krataivitas, faktor-
faktor yang mendorong kreativitas siswa, variasi kreativitas .  
BAB III  METODE PENELITIAN  
Berisi tentang uraian terhadap pokok persoalan yang telah 
diteliti. Dalam penelitian ini yaitu mengenai pengertian, 
metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, penentuan 
obyek penelitian,  variabel penelitian, data dan sumber data,  
teknik pengumpulan data, try out angket, uji prasarat analisis 




BAB IV  PENYAJIAN ANALISIS DATA  
Penyajian hasil penelitian ini berisi tentang gambaran umum 
lokasi penelitian, deskripsi data dan pembahasan hasil analisis 
data. 
BAB V PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang  kesimpulan, implikasi dan saran 
3. Bagian Akhir  
Bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka dan Lampiran : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
